





























































2 月、京都市にて／2011年 3 月、湖南平和堂長沙店にて）、湖南平和堂駐在責任者および現地社員の湖南
平和堂人事部長（2011年 3 月、湖南平和堂長沙店にて）、湖南平和堂出店時の人事担当責任者（2010年10




































































































































































































145店舗（2012年 7 月20日現在）を展開し、2012年 2 月期の連結経営業業績は営業収益3895億
円、営業利益119億円、経常利益121億円、当期純利益46億円という地域有力上場企業として成
長している。















































4 － 3 ．湖南平和堂の概要
　平和堂が中国で展開する平和堂（中国）有限公司（以下、湖南平和堂と略す）は、中国の内













































































































































































株式会社平和堂ホームページ　http://www.heiwado.jp/　（最終閲覧日 2013年 1 月10日）
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